


























































































































































































































































































































サ サ ム サ コ ン
・3 事件の前だわね。4









サ サ ム サ コ ン
・3 事件って言うのが 4月 3日でしょう。それの前，
だから春かな。4




サ サ ム サ コ ン
・3 事件の前。4







































































































































































































































































































































































































































































































































































時 3丁目）である。1939 年から敗戦までは日本人が経営し，名前も「大陸劇場」（1946 年
はじめに再び「団成社」）とされていた。梁寿玉さんがソウルに滞在していたと思われる





























45 年 11 月ごろから激しくなった。そのため米軍政や右翼勢力による弾圧は 46 年初めか




し，11 月 1 日には木浦に戒厳令が敷かれ，首謀者に対する大々的な検挙が行われた。11







































働党大静面責となる。1947 年の 3・1 節記念集会では，大静面集会の司会をつとめる。そ
の直後に逮捕され，10 カ月の刑を受ける。48 年 3 月ごろ釈放され，1949 年 4 月ごろ日本
に渡った。その後 1979 年に済州へ帰郷し，4・3事件を語ることがタブー視されていた時
期に，かつての左翼活動家として自らの体験を語ったほとんど唯一の人物である。彼の証
言は，4・3事件の真相究明を進めるうえで貴重な資料となった。
